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La disponibilidad regional de «horas de frío» (HF) 
en la A rgentina ha sido presentada cartográficam en­
te en dos estudios anteriores.
En el primero, las HF 1931-60 fueron estimadas 
mediante un m étodo gráfico original construido con 
base en la inform ación de cóm putos term ográficos 
varios (Damario, 1969), m ediante el cual las HF m e­
dias m ensuales se estim aban conociendo solamente 
la información climática de tem peratura mínima/me­
dia anual y el promedio de las temperaturas mínimas/ 
medias de los 5 meses más fríos del año. Se presenta­
ron dos cartas: una con las HF acumuladas en todo el 
año y otra con e 1 total correspondiente a los meses cuya 
temperatura media clim ática no superara los 15 °C, 
por encima de la cual se suponían problemas de dever- 
nalización.
En el segundo estudio (Dam ario y Pascale, 1995), 
se calcularon las HF medias 1960-90 con una fórmula 
derivada del método anterior utilizando los mismos 
parámetros climáticos, y también se resolvió en dos 
cartas: una con las HF acumuladas en el período de 
descanso de las especies criófilas, el que se estimaba 
cumplido en los 5 meses más fríos del año (mayo a 
septiembre) y otra de «horas de frío efectivas» consi­
derando solamente las acumuladas en los meses que, 
dentro de ese mismo lapso, registraban temperatura 
media < 15 °C o tem peratura m áxim a m edia <21 °C.
Las dos cartas que ahora se presentan difieren de 
las anteriores en dos aspectos. El prim ero es que las 
HF medias se obtienen por medio de una ecuación de 
regresión múltiple integrada, además de los paráme­
tros usados en la fórmula de 1995, por la temperatura 
mínima media del mes de julio, y  desarrollada con la 
información de valores medios mensuales obtenidos 
por el cómputo diario de HF según el método de Parton 
y Logan (1981) para muchas localidades del país, 
durante el período 1971-2000. Por este método, las 
HF utilizadas para trazar las cartas adquieren mayor 
verosimilitud que las anteriores, según fue com proba­
do por Damario, et al. (2008).
La otra diferencia es que el subperíodo de descan­
so, que comprendía a los 5 meses más fríos en las car­
tas anteriores, se reduce ahora al período Io de mayo/ 
31 de agosto (Fig. 1), vale decir, se eliminan las horas 
de frío del mes de septiem bre por considerar que, pa­
ra la m ayor parte del país, el aum ento de las tem pe­
raturas mínimas en ese mes ya promueven el inicio 
del crecimiento vegetal, lo que unido a un m enor ries­
go de heladas, perm ite la utilización de cultivares 
más precoces. Es posible que para la Región Pata­
gónica deban considerarse tam bién las horas de frío 
del mes de septiembre, aunque ya en los 4 meses se 
acum ulan cantidades más que suficientes para espe­
cies de elevada crioexigencia.
La carta de la Figura 2, que m uestra las tem pera­
turas efectivas, com putadas de igual form a que en el 
trabajo de 1995, m uestra una gran región norte sin 
disponibilidad de enfriam iento, con un ligero creci­
miento hacia el sur, de las isolíneas de 200 y 400 HF 
con relación a las totales de los 4 meses y, práctica­
mente, a partir de las 600 HF la trayectoria de las iso­
líneas en ambas cartas se igualan.
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FIGURA 1. C a rta  agroclim ática de la estim ación de "h o ras de frío" m edias del período 1971-2000 acum uladas en el período 
de descanso en tre  el I o de m ayo y el 31 de agosto.
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FIGURA 2 C a rta  agroclim ática  de la estim ación de "h o ras de frío efectivas" m edias del período 1971-2000 acum uladas en el 
período de descanso e n tre  el 1° de m ayo y el 31 de agosto.
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